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大阪市の民間生涯学習機関に関する研究
西 岡 正 子
1965(昭和40)年ユネスコ第3回 成人教育推進国際委員会において,ポ ール ・ラングラン
(PaulLengrand)が生涯教育 を提起 し,1969(昭和44)年OECD・OERI(経済協力開発機
構 ・教育研究開発セ ンター)が1970年代の教育 の方向 として リカレン ト教育 を打ち出 して以
来,生 涯教育 ・生涯学習の概念 は広 く世界 にいきわたるようになった。
日本 において は,1971(昭和46)年に社会教育審議会答 申 「急激な社会構造 の変化 に対処
する社会教育のあ り方について」及び中央教育審議会答申 「今後に於 ける学校教育の総合的な
拡充 ・整備 のための基本的施策 について」において,生 涯教育 ・生涯学習の概念が導入 されて
以来生涯教育 ・生涯学習に関する種々の調査が行われ,ま た各種委員会における検討が始 めら
れた。1981(昭和56)年の中央教育審議会答 申 「生涯教育 について」では,生 涯教育 ・生涯
学習 を単なる社会経済的要請 ととらえるので はなく,「国民一人一人が充実 した人生を送 る事
を目指 して生涯にわたって行なう学習を助 けるために,教 育体制全体がその上 に打ち立てられ
るべき基本的な理念である。」(『生涯教育一中央教育審議会答申』20頁)と明言するに至 った。
さらに臨時教育審議会の1985(昭和60)年の第一次答申から1987(昭和62)年の第四次答申
においては,生涯学習体系への移行を主軸とする教育体系の総合的再成の上に新 しい教育のネッ
トワークの形成 を提言 している。
この流れの中で地方自治体 においても生涯教育推進会議等の組織体制の確立,生 涯教育 のた
めの学習施設の整備拡充,新 規学習プログラムの研究,指 導者の要請 ・確保及び学習情報のネッ
トワーク化等の施策が進められてきた。大阪市においては,大 阪市市民局が1987(昭和62)
年 に 「大阪市における生涯学習についての世論調査」を行ない,1988(昭和63)年5月 にそ
の報告書が提出された。 また1988(昭和63)年11月には市民の生涯にわたる多様な学習活動
を促進,援 助するための関係各部局の連絡調整を図 り,関連行政 を総合的,効 果的に促進する
ことを目的 として 「生涯学習推進会議」が設置 された。その事業の一環 として1989(平成
元)年 には大阪市社会教育委員会社会教育課は大阪市 における生涯学習推進体系を策定するた
め庁内関係各部局の生涯学習関連施策(施 設 ・事業)の 実態調査 を行 なっている。1989(平成
元)年 か らは生涯学習推進会議が 「大阪市の生涯学習推進の指針 について」の検討を始めてい
る。本研究においては,今後の生涯学習に関する市の有効な策定 に寄与することを目的として
民間生涯学習機関の実態調査 を実施 し,その実態を明らかにした。
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大阪市 における民間生涯学習機関実態調査
1.調 査の目的
本調査は,大 阪市内における民間の生涯学習機関の実態を把握することを意図した ものであ
る。公的な社会教育施設,大 学開放,大 規模 な民間の学習機関(例 えばカルチャーセンター)
は比較的容易 に把握出来るのに反 して,小規模な私的教育機関については,わ れわれ は経験的
にその役割の大なることを認識 しているにもかかわらず,客 観的データをあまり持ち合わせて
いなかった。
本調査 は,生涯学習機関の うち,従 来あまりその存在が明確 に把握されていなった,民 間の
小規模な学習機関をも調査し,大 阪市の民間生涯学習機関の全体像を捉えることを目的としている。
2.調 査の方法及び調査期間
まず最初は大阪市内の電話帳をべ一スにその量的把握 を図った。二番目に,そ れらのデータ
をもとに,各教育機関に対する郵送,な いし電話での情報収集をした。三番 目に,情報収集の
過程でより深い情報を必要 とするものについて,個別 に訪問し,更 なる情報収集に努めた。、
調査期間 は平成元年8月1日 より同年11月30日である。
3.調 査に当って
本調査においては,調 査対象者に対 し秘密厳守 を約束 した。しか しながら回答拒否及び誤っ
た情報の提供 と考えられ得るものがあった。従 って,郵 便 ・電話 ・訪問 ・観察 と多 くの方法に
よる検証 を試みることにより,可能な限 り正 しい情報の収集に当った。また,パ ンフレッ トの
発行並びに広報宣伝 に力を入れている中及び大規模学習機関に比べて小規模学習機関の情報を
得るのは非常に困難であった。民間の生涯学習機関は,歴 史,形 態,規 模等種々様々であり,
かつ個人の住宅 と併用のものが多いため,調 査は困難 を極めた。本調査の示す数は,一般にわ
かり得る範囲での民間学習機関であるといえる。
次に本調査の示す実数は,北 区 ・華道23という場合,華 道を教 え尋教室即ち場が北区に23
あるということを示している。北区のある華道教室では週7日,1日8時 間教えている場合 も
有 り得るし,ま た別の華道教室では週1日,し かも1日2時 間のみ数えているとい う場合 もあ
り得る。従 って,厳 密に言えば教室数が多 くとも,開室時間の長短に差があ り,教室数だけで
学習機会 をとらえることに問題がある。 しかし,これ らを細か く調査することは,回答を得 ら
れないということもあ り不可能 に近い。
本調査 においては,学習の機会を与え得 る場所が何カ所 あるかということのみを明らかにし
た。場所の数による機会の増減 ということにおいて教室数の検証 は,十分意味を持ち得ると考
えられる。
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最後 に民間の生涯学習機関 はその役割の大 きさに比べて,非 常に情報 を得 にくいと強 く感 じ
た。生涯学習時代及び情報化時代 を生 きるに当って,今 後 これ らの情報の収集及び提供が非常
に重要になると考えられる。円滑な情報提供によって,民 間生涯学習機関の機能が最大限に生
かされることが望 まれる。
4.調 査結果,考 察及び実態のアウ トライン
科目 ・分野の分類は以下の通 りである。
① 音 楽 …… ピアノ関係,ギ ター,バ イオ リン,歌 謡 琴 ・三味線 尺 八,
太鼓,琵 琶,詩 吟,長 唄,民 謡,そ の他
② 華道 ・茶 道 ・香道
③ 書 道 ・ペ ン 字
④ 囲 碁 ・将 棋
⑤ 絵 画
⑥ ク ラ フ ト関 係 … … クラフ ト,手 芸,染 色,七 宝焼,彫 金,陶 芸,人 形,フ ラ ワー
デザ イ ン,彫 刻
⑦ そ ろ ば ん
⑧ 洋裁,和 裁,編 物,織 物,着 付 け
⑨ 料 理
⑩ 幼 児
⑪ 語 学 … … 外国語,日 本語
⑫ 一 般 教 養
⑬ ス ポ ー ツ … … 合気道,居 合道,剣 道,拳 法,空 手,弓 道,柔 道,ゴ ル フ,ス
イ ミング,ス キー,テ ニス,ヨ ッ ト,そ の他
⑭ 舞 踊 ・
⑮ 健 康 ・
⑯ 資 格 ・
社交 ダ ンス,ジ ャズダ ンス,日 舞,バ レエ,舞 踊,そ の他
エ アロ ビクス,体 操 ,ヨ ガ,そ の他
話 し方,写 真,製 図,タ イ ピス ト,速 記者,ビ ジネス,法 律,
調理 師,菓 子,栄 養 ～易 占,理 容 ・美容,観 光,喫 茶 ・バー テ
ンダ,芸 能 ・俳優,デ ザ イン,翻 訳,ワ ープ ロ,マ イ コン,コ
ン ピュー タ,簿 記,経 理,は り ・きゅ う,指 圧,歯 科助 手,医
療,看 護 学校,海 技 教習所
⑰ 自.動 車
⑱ 美 術(受 験)
..
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1'「趣味 ・けい こ事に関するもの」
① 音楽 ② 華道 ・茶道 ・香道 ③ 書道 ・ペ ン字 ④ 囲碁 ・将棋
⑤ 絵画 ⑥ クラフ ト関係 ⑦ そろばん
II「 日常生活 ・家庭生活 に関した趣味及び教育」
⑧ 洋裁 ・和裁 ・編物 ・織物 ・着付け ⑨ 料理 ⑩ 幼児
III厂語学」
⑪ 語学
IV「 一般教養 に関するもの」
⑫ 一般教養
V「 スポーツ ・レクリエーションに関するもの」
⑬ スポーツ ⑭ 舞踊 ⑮ 健康
VI厂 職業や資格取得に関するもの」
⑯ 資格 ⑰ 自動車 ⑱ 美術(受 験)
また,地域分類では
都市商業中心地域
都市隣接混合地域
臨 海 工 業 地 域
内 陸 混 合 地 域
東 北 部 住 宅 地 域
南 部 住 宅 地 域
北区,中 央区,西 区,天 王寺区,浪速区
福島区,港 区,西 成区
此花区,大正区,西 淀川区
東成区,生野区,城 東区,鶴 見区
都島区,淀 川区,東 淀川区,旭 区
阿部野区,住 之江区,住 吉区,東住吉区,平 野区
とした。
科目 ・分類別考察
1趣 味 ・けいこ事に関するもの
① 音 楽
中央区80(19.4%),北区55(13.3%)を中心 として,都 市商業中心地域191と46.1%
が集中している。しか しながら他の科目に比べて,比 較的各地域 ・各区にまんべんなくみら
れる。ピアノ ・エレク トーン等一般に普及しているおけいこが各区に分散 しているとい うこ
と,さ らに琴 ・三味線教室,尺 八教室,詩 吟教室,民 謡教室等の従来からある伝統的教室が,
北 ・中央区にかたよらず,各 区に分散 し存在している為である。 このように伝統的おけいこ
事 は個人経営の小規模学習機関によって各地に開室 されている。
ピアノ関係 はほとん ど個人指導で,グ ループ指導 も10人までである。その他 も個人又は
..
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数人に対する指導である。月謝 は3,000～10,000円で5,000円前後が最 も多 く,入会金は
月謝 とほぼ同額である。
② 華道 ・茶道 ・香道
中央区49(16.8%),北区37(12.7%)を中心 とする都市商業中心地域116(40.0%)が
最 も多 いが,他 科 目 に比 べ て,南 部 住宅 地 域65(22.4%)及び東 北 部住 宅地域37
(12.8%)における高い割合,さ らには,内陸混合地域38(13.1%)及び都市隣…接混合地
域25(8.6%)にもまんべんな くみられるという特徴 をもつ。
また,規 模 においては,自 宅が54.1%を占めている。自宅が別棟 より多いのはそろばん
と,この華道 ・茶道 ・香道のみである。従来 より行われている個人が弟子を教えるという伝
統的なおけいこ教室が多いというの も,この科目の特徴 といえる。
1クラスは10人前後で,月 謝は3,000～6,000円。入会金 は月謝 とほぼ同額である。
③ 書道 ・ペン字
中央区24(16.7%),北区17(11.9%)を中心 として都市商業中心地域59(41.2%)に
多 くみられるが,南 部住宅地域30(21.0%),東北部住宅地域23(16.1%)にも広がってい
る。従来より行われている伝統的おけいこ事であるので内陸 ・都市t,.,,,混合地域や臨海工業
地域においても多 くみられる可能性があると予測されたにもかかわらず,臨 海工業地域にお
ける科 目分布において も第7番 目に位置するに過ぎなかった。此花区や福島区において実数
が0と なっているのは,書道 においては教室が小さい為,存 在を確認 し得なかったとも考え
られる。 自宅が33.6%とそろばん,華 道 ・茶道に次いで小規模学習機関いわゆるおけいこ
教室の占める割合が高 くなっている。
子供か ら成人 までを対象 とし,1ク ラス10～20人。月謝は3,000～6,000円,入会金 は
月謝 とほぼ同額である。
④ 囲碁 ・将棋
中央 区 ・北 区にそれぞれ17(16.1%)と都市商業 中心地域 に最 も多 くみ られるが,南
部 ・東北部両住宅地域や内陸混合地域 にも分散 している。自宅 の割合が28.6%と①か ら⑱
の全科目のうちの第4番 目である。.
子供が ら成人 までを対象 とし,1ク ラスは10～30人。月謝 は,2,000～10,000円,入
会金 は月謝 とほぼ同額である。 、
⑤ 絵 画
中央区に11あり,そ の他 は都市商業中心地域 と東北部及び南部住宅地に散 らばっている。
また,都 市商業中心地域 においては,す べて専用建物 を使 った中`大 規模教室である。此花
区 ・大正区 ・西淀川区と臨海工業地域に当たる全区において絵画教室0と なっている。 これは
この地域において少なくとも一般にわか り得る教室が確認されなかったことを意味する。
1クラスの人数は10人前後であり,月謝は4,000～6,000円,入会金は月謝とほぼ同額である。
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⑥ ク ラ フ ト
前述の①～⑤の科 目と同様に中央区60(34.6%),北区44-(25.3%)と都市商業中心地域
に69.9%が集中 している。比較的各区に開かれている⑥一2手 芸教室,⑥ 一8フ ラワーデ
ザイン教室を除 く,他の⑥一1ク ラフ ト教室,⑥ 一3染 色教室,⑥ 一4七 宝焼教室,⑥ 一5
彫金教室,⑥ 一6陶 芸教室,⑥_7人 形教室,⑥ 一9彫 刻教室 は,中央区 ・北区の他数区に
しか点在せず,そ の上総てが専用建物が使われている。 これ らは大規模教育機関が一般にも
指導を始めた新 しい分野 といえる。 卜
1クラスの人数はそれぞれ10～30人であり,月謝 は3,000～10,000円,ただし彫金教
室や人形教室 は10,000～20,000円である。対象は主に成人である。
①音楽,② 華道 ・茶道 ・香道,③ 書道 ・ペン字,⑤ 絵画,⑥ クラフ トのすべてにおいて中央
区 ・北区を最多数開設区とし,都市商業中心地域が ら東北部及び南部住宅地域に多 く分布して
いる。それに反 して,臨 海工業地域においては極端に数が少ない ということがいえる。
①234567を まとめて,L「 趣味 ・けいこ事に関するもの」では当然のことながら上記
の結果が如実に表れている。即ち,都 市商業中心地域584(42.9%)と都市商業中心地域がす
べての科目において最 も多 く,中でも,中央区 ・北区の占める割合が非常に高い。しかしなが
ら,他の分野すなわちIII「語学」,IV「一般教養に関するもの」,V「スポーツ ・レクリエーショ
ンに関するもの」 と比べれば,1「 趣味 ・けいこ事に関するもの」 は南部住宅及び東北部住宅
地域,さ らに内陸及び都市隣接混合地域 に小規模おけいこ教室 として古 くから今 日に至るまで
根強 く存在 し,普及 しているといえる。 また,規 模において都市商業中心地域 は79.1%が別
棟 と,自宅でのおけいこ教室 より専門教育機関 としての文化教室 ・カルチャーセンターが多 く
み られるQ
⑦ そ ろ ば ん
前記①か ら⑥ とは対照的なのが⑦ のそろばんである。①から⑥の科 目において数の少なかっ
た生野区18,東成区10を始め として内陸混合地域は44(22.3%)西成 区16,港区12,と
す る都市隣接混合地域32(16.2%),臨海工業地域において も17(8二7%)を占めている。
各区に10前後存在する南部住宅地域46(23.4%)東北部住宅地域32(16.2%)と住宅地域
に多 くみられ,都 市商業中心部は26(13'.2%)と1の「趣味 ・おけいこ事に関す るもの」
の中でそろばんのみ最多ではな く,最小値を示 している。また,① かち⑤ において突出して
いた中央区には4(2.0%),北区には7(3.6%)とこの両区には非常に少ない。規模別で
は自宅が78.2%を占め,全科 目の中で も自宅が占める割合が最 も高い。
1クラスの人数 は10～30人で あ り,20人前後 の ところが最 も多 い。月謝は4;000～
5,000円である。入会金 は1,000～2,000円,但し教材費を含めて4,000～5,000円の所 も
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ある。
現在,児 童数の減少又は小学校高学年及び中学生が学習塾に行 く為,そ ろばん教室の経営
が難 しくなってきているようである。特にそろばん教室の多い区では,生徒の獲得 に困難が
みられる。上記の為であるか らか,珠 算連盟 において月謝及び入会金にあまり差が出ないよ
うある程度金額を定めているようである。
II.日常生活 ・家庭生活に関 した趣味及び教育
⑧ 洋裁 ・和裁
中央 区74(20.4%),北区37(10.2%)に多 く,この二つを含む都市商業中心地域で138
と38.0%を占め ている。 また この地域 において は,自 宅使 用 の小規模おけいこ教室は
11.6%と少なく,多 くが大規模教室である。しか しながら比較的多 く教室のある南部 と東北
部 住宅 地域及 び内陸混合地域 において は自宅教 室が 占める割合 は31.3%,30.5%及び
42.5%と高 くなり,伝統的なおけいこ教室が多 く存在することがわかる。
⑧ 一1洋 裁和裁教室,⑧ 一2編物教室,⑧ 一3織 物教室,⑧ 一4着付 け教室のうち⑧一3
の織物教室 は,中央区(5),北 区(1),天王寺区(1)に のみ存在 し布や糸に関した伝統
的なおけいこの分野の中でも大規模機関が一般への指導を始 めた新 しい内容の教室 といえる。
自宅 でのおけい こ教室の場合 は5～6人 の少人数,教 室形式の場合1ク ラス約20人であ
る。月謝は4,000～11,000円。入会金 は3,000～30,000円である。
⑨ 、料 、 理
北区13(30.9%),中央 区7(16.6%)とこれ も都市商業中心地域に集中し,総 て専用建
物を使用する中及び大規模なものである。その他住宅地域を中心 に各地域に点在するが住宅
地域 ・内陸混合地域 においては,自宅使用の小規模なものもみられる。
大規模料理教室 においては,主 婦や結雑前の女性を対象 とし,1ク ラス10～20人,月謝
は材料費 を入れて約10,000円,入会金は月謝に準じている。
⑩ 幼 児
幼児英才教育を目指すもので規模の大 きいものは一部の区にしか存在せず,都 市隣接混合
地域,臨 海工業地域及び東北部住宅地域には一教室 も見あたらない。
0才児から10才児を対象 とし,1ク ラスは1～7人 の少人数制である。月謝は12,000～
20,0qO円で入会金 も12,000^-40,000円と高額である。
⑧洋裁 ・和裁,⑨ 料理,⑩ 幼児をまとめたII「日常生活 ・家庭生活に関した趣味及び教育」
においては,」 の 「趣味 ・けいこ事 に関するもの」 と同 じ傾向がみられる。これは洋裁 ・和
裁が古 くから一般に広がっているおけい こ教室であることからの結果であると思われる。伝
統的おけいこ分野である1とIIの両分野に共通 してみられることは,都市商業中心地域 には
中及び大規模教室が集中 し,次 に南部及び東北部住宅地域において60～70%の間で中及び
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大規模教室がみ られ る。最後 に都市混合 ・内陸混合地域及 び,臨 海工業地域 において は約
50%の割合で中 ・大規模教室が存在する。
III.語 学
⑪ 語 学
北区109(33.0%),中央区95(28.8%)とこの2区 に集中し,自宅教室 に比べ中 ・大規
模な語学教室が圧倒的に多 くみられる6一 科目の地域分布においては,都 市商業中心地域へ
の集中が72.5%と,⑫の一般教養の81.8%に次いで高い。 これ は,最近の国際化ブームに
助長 された中 ・大規模語学学校急増の結果 とみられる。
英語 を主 とする外国語学校 は,北 区,中 央区を中心 としながら,南部及び東北部住宅地域
にも開かれているが,日 本語のみを教授する日本語学校 は,そ の性格か ら中央区 と北区を合
わせた19,及び浪速区2,天 王寺区1,と 都市商業中心地域のみに集中し,他地域で は2
区に存在するのみである。
対象 は小 ・中学生か ら成人 に至 り,個 人指導か ら少人数 のグループレッスン(3～15
人)が ある。月謝 は個人指導では約20,000円,グループレッスンでは8,000～15,000円で
あり,入会金は5,000～10,000円である。
IV.一般教養に関するもの
⑫ 一 般 教 養
デパー ト系,新 聞社系の大規模学習機関にのみみられる科目で,都 市商業中心地域 に集中
し,学 習内容は,歴 史 ・文学 ・宗教 ・経済 と広範に渡 る。
1ク ラスは20～100人と学習内容 によって開 きがある。月謝 は,5～6回 の授業で
10,000円前後,入 会金は約5,000円でφる。
V.ス ポーツ ・レク1丿エーシ ョンに関するもの
⑬ ス ポ ー ツ
スポーツ全体でみれば,中央区24(16.0%),北区20(13.3%)とこの2区 を中心に都市
商業中心地域が54と35.8%を占める。 しかし,中央区はゴルフ教室5,テ ニス教室2,及
び リズ ミックカンフー,中 国武術等を含 むその他11,北区はスイ ミング8,テ ニス2及 び
その他5と いうように,新 しく一般に広 まりつつ南る種 目が多 くを占め,そ の総てが大規模
学習機関において行われている。空手,合 気道,剣 道のような伝統的武道は,ほ とんどみ ら
れない。
伝統的武道教室の数をみると,都市商業中心地域 とは対象的に,東住吉区7,平 野区7及
び阿部野区6を 中心 とする南部住宅地域25,次いで淀川6を 中心 として東北部住宅地域15
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にその存在が多 くみられる。 これ らの多 くは別棟 となっているが 自宅 に道場を建てた個人経
営 も多 く含 まれている。 これらの中には最近の新分野の教室に生徒 をとられ,経 営が苦 しく
なってきているところも出ている。
武道 においては対象は子供から成人 までであり,個人指導又 は10～30人を1ク ラスとし
ている。月謝 は3,000～10,000円,入会金 も月謝に準ず。
スイ ミング(水 泳)は,生 後6ケ 月から成人を対象 とし,月謝及び入会金約5,000円であ
る。 ゴルフ教室及びテニス教室においては,月謝10,000～20,000円,入会金 も月謝 に準じ
ている。
⑭ 舞 踊
中央 区39(20.4%),北区30(15.7%)とこれ ら2区 を含 む都市商業 中心地域 に92
(48.4%)が存在 しているが,南 部 ・東北部住宅地域の各区,及 び内陸 ・都市隣接混合地域,
さらに臨海工業地域の各区にまんべんな くみられるという特色がある。
バレエ教室,ジ ャズダンス教室,日 本舞踊 は,幼児か ら成人までを対象 とし,個人指導及
び1ク ラスの人数20～30人である。
社交ダ ンスは成人を対象 とし,や は り,個人指導か ら1ク ラス20人位までのレッスンが
あるが,費 用は30分単位で30分3,000円というとり方 をしている。
⑮ 健 康
新聞社系 ・デパー ト系の大規模学習機関において,新 しい分野であるエアロビクス教室や
ヨガ教室 さらに気功 ・自彊術 ・健康体操等が多 くみられる。個人経営は全 くな く,新規大手
学習機関が新分野の学習を提供 しているといえる。
1クラスは約20人で,月 謝は5,000～10,000円であるが,エ アロビクス教室においては,
チケット制等の新方式を採用しているところもある。
⑬スポーツ,⑭ 舞踊,⑮ 健康 に共通 して,新 しい内容の教室 は,大規模学習機関によって都
市商業中心地域 に集中的に開室されているが,従 来 よりある伝統的な学習 は,大規模学習機関
によって教授 されている。
VI.職業資格取得 に関するもの
⑯ 資 格
ほとんどが学校又 は学院と呼ばれるもので,自 宅を使用 しているのは,話 し方教室1,製
"図 教室1 ,易占7の みである。伝統的なおけいこ教室 とは異な り,広い範囲から生徒を集め
る点において,都 市商業中心地域287(70.7%)に集中 している。
費用 は年間数万から百数十万円と他の教室 に比べて高額な ものが多い。
⑰ 自動車 は敷地の面から,淀川区,都 島区を中心 として東北部住宅地域 にも分散 している。
費用は'80,000～210,000円となっている。
.,
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尚,⑱ 美術 は,美術 を専攻せんとする人の為の成人を対象 とした教室である。
(以上の考察 は表1か ら表8の 参照及び各科目中の教室実数及び規模を明らかにした調査結果
に基づいている。)
科目 ・分野 ・地域 ・規模の関係における特色の把握
一科目の地域分布 〈表2よ り〉
図1に みられるように,従来からある伝統的おけいこ事 は,比較的各地域に分散 している。
又,そ ろば んは,都 市 隣接混 合地域(16.2%),臨海 工業 地域(8.7%),内陸混 合地域
(22.3%)にも多 くみられる。
クラフ ト関係(69.9%),語学(72.5%),一般教養(81.8%),資格(70.7%)は都市商業
中心地域 に集中している。 また,こ れ らは都市隣接混合地域,臨 海工業地域,内 陸混合地域 に
非常に少ないという特色がみられる。
科目
口i国 皿 團 圏
商業中心 隣接混合 臨海工業 内陸混合 東北部住 南部住地域
図1
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地域別最多4科 目 〈表3よ り〉
図2に みられるように,商 業中心地域では,資格 ・音楽が1位 と2位を占める。その他の地
域 においては,音楽,華 道 ・茶道,洋 裁 ・和裁が最多4科 目の中に共通 してみられる。
隣接混合地域,臨 海工業地域及び内陸混合地域 においては,そ ろばんが上位 を占めているの
が特色である。
商業中心 隣接混合 臨海工業 内陸混合 東北部住 南部住
図2
一分野の地域分布 〈表5よ り〉
図3に みられるように,1「 趣味 ・けいこ事 に関するもの」,II「日常生活 ・家庭生活に関
した趣味及び教育」,V「スポーツ ・レクリエーシ ヨンに関す るもの」 は比較的各地域 に分散
している。
III「語学」,VI「一般教養に関するもの」は商業中心地域,東 北部住宅地域,南 部住宅地域
にかたよっているb・
IV「一般教養に関するもの」は上記三地域にのみみられるという特色がある。
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南部住地域
一地域における分野分布 〈表6よ り〉
図4に みられるように,商 業中心地域 においては他地域 に比べて,III「語学」(15.7%)IV
「職業や資格取得に関するもの」(21.4%):の占める割合が高い。一
隣接混合地域,臨 海工業地域,内 陸混合地域 においては,1「 趣味 ・けいこ事に関するも
の」が60%前後 を占め,IIの 「日常生活 ・家庭生活 に関 した趣味及び教育」 と合わせると
80%近くになるという特色がみられる。
商 業中心
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地域 ・分野分布 〈表5・6よ り〉
図4-2に みられ るように,商 業中心地域における教室数は全体の50.4%を占め突出して
いる。以下,南 部住宅地域,東 北部住宅地域,内 陸混合地域 と続 き,臨海工業地域にあっては,
全体の3.4%を占めるた過ぎない。
各地 とも1「灘味 ・けいこ事に関するもの」が一番多 くを占めるという特色がみられる。
教室数 分野
科目別規模の割合 〈表4よ り〉
図5に み られ るよ うに,そ ろばん(78.2%),華導 ・茶道(54.1%)は 自宅 を使 っ た小規模
教室が多 い。 自宅が別棟 よ り多 いの は,こ の2科 目で ある。
次 いで,書 道 ・ペ ン字(33.6%),囲碁 ・将棋(28.6%),洋裁 ・和裁(26.2%)が 自宅 にて
%
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②華茶道
③書道 ⑤絵画 ⑦そろばん ⑨料理 ⑪語学 ⑬スポー ツ ⑮健康 ⑰自動車 合計 科目
④囲・将 ⑥クラフト ⑧洋和裁 ⑭幼児 ⑫教養 ⑭舞踊 ⑯資格 ⑱美術
図5
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開設 されている。
一般教養 は100%,ク
ラ フ トは94.2%,語学
は94.0%とこれ ら新 し
い科 目は大又 は中規模学
習機関によって提供されて
いるという特色がみられる。
分野 ・地域にみる規模の
割合 〈表7よ り〉
図6-1か ら図m7
においてみられるように,
各地域において小規模学
習機関の占める割合が比
較 的 高 いの は,1厂 趣
味 ・けいこ事 に関するも
の」,II「日常生活 ・家
庭生活 に関した趣味及び
教育」の分野である。特
に 内 陸 混 合 地 域
(69.3%),都市 隣接混
合地域(57.3%),及び
臨海工業地域(50.0%)
においては,1「 趣味 ・
けいこ事 に関するもの」
の半数 または半数以上が
小規模学習機関によって
支えられている。
III「語 学」,IV「教
養」の新 しい分野におい
ては各地域 とも大規模学'
習機関が100%もしくは
それに近い割合を示 して
いる。
都市商業中心地域にお
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い て は,別 棟 が89.0%
を占めている。
内 陸 混 合 地 域
(52.2%),都市隣接混
合地域(45.3%),臨海
工業地域(39.2%)の順
に自宅 を使用 した小規模
学習機関が多 くみられる。
新 しい学習内容 は,北
区,中央 区を中心 とする
都市商業中心地域 におい
て,中 又は大規模学習機
関によって広がつており,
この広が りは,南部住宅
地域 ・東北部住宅地域 を
次の第二普及地域 とし,
さらに都市隣接混合坤
域 ・内陸混合地域へと続 噛
いている。 また従来から
ある伝統的なおけいこ教
室は,個人 の経営 に支え
られ,両 住宅地域及び両
混合地域 に生 き続 けてい
る。新 しい学習内容がほ
とん どみ られ ない臨海工
業地域 に南?て も,お け,
いこ教室 として伝統的な
音楽,そ ろばん,洋裁 ・'
和裁,茶 道 ・華道の順 に
教室が多 く存在している。
このように科目と分野
の区 ・地域分布は歴史と
社会の両方に深い繋が り
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をみせている。
音楽,華 道 ・茶道,そ
ろばん,洋 裁 ・和裁等,
伝統的おけいこ事 は小規
模学習機関 として,各 地
に分散 している。 しかし,
全科 目を通 じて北区,中
央 区へ の集 中が 目立 ち
(全体 の39.8%),両区
を中心 とした都市商業中
心地域では,大 規模又は
中規模学習機関が多 くみ
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られる(専 用建物89.0%)。これらの地域ではカルチャーセンターを中心に,学習内容におい
ても教養や語学等新分野のものが多 くみ られる。また,従 来からある音楽,ク ラフ ト,洋裁 ・
和裁,ス ポーツ等の科 目においても,織物やジャズダンス等新 しい学習内容の指導が始められ
ている。
北区 ・中央区は表8に み られ るように,人 口は10万を切ってお り,区人口に比 して教室数
が極端に多い。また,大 規模なカルチャーセンター もこの両区に集中してお り,この両区が大
阪市の文化活動の中心地 となりつつあることがわかる。
調査の過程において,小 規模な学習機関に閉鎖,休 業 しているところがみられた。 また,電 ・
話や訪問調査において得た情報か ら,小規模学習機関に経営的に困難な状況におかれていると
ころがかなり存在することも推測 された。近年のカルチャーセンターの隆盛は,従来の生涯教
育機関を圧迫駆遂し,新 たな統廃合を生 じつつある。現在 は小規模の地域社会に密着 した社会
教育,生 涯教育機関か ら,大規模 なター ミナル集中型の教育機関への移行の過程であるととも
に,社 会教育,生 涯教育が大資本 の系列下におかれ,一種 の企業化への道をたどりはじめてい
るといえよう。
生涯教育 ・生涯学習 とは伝統的な教育の理念や形態をそのままにしておいて,単 にその教育
を生涯に延長 し続けようというものではないし,ま して社会教育のみに手を加 えればよい とい
うものではない。それは,学校教育の再編成 を含めた教育体系の本質的変革 を意味してい る。
生涯教育施策の計画及び実施にあっては,学校教育 を含めた教育方針の大構想の中に社会教育
の改革が位置づけられねばならない。でなければ,綿綿 と受 け継がれてきた地域に密着した民
問の小規模学習機関を公の生涯学習機関 と大規模民間学習機関が単に駆遂するという結果をもた
らす危険 性があ養。生 涯教育体系作りという構想の中には学校教育改革を一方の端にまたその反対
の極には今後の地域の在り方を視座にいれた民間生涯学習機関の存在意義の確認が必要とされる。
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実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 %
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一分野の地域分布表 〈表5>
1 II III IV V VI 合 計
実数 0 実数 0 実数 0 実数 0 実数 %a 実数 0 実数 0
都市商業中心地域 584 42.9173 41.1240 72.5 9 .. 192 45.6326 68.4152450.4
都市隣接混合地域 110 8.1 20 4.7 8 2.4 0 o.o 18 4.3 14 2.9 170 5.6
臨 海 工業 地 域 58 4.3 19 4.5 3 0.9 0 o.o 14 3.3 8 1.7 102 3.4
内 陸 混合 地 域 150 11.0 44 10.4 4 1.2 0 o.o 34 8.1 13 2.7 245 8.1
東北部住宅地域 173 12.7 74 17.5 29 8.8 1 9.1 59 14.0 67 14.0403 13.3
南部 住 宅 地 域 286 21.0 92 21.8 47 14.2 1 9.1 104 24.7 49 10.3579 19.2
合 計 1361100.0422100.0331100.0 11 100.0421100.0477100.03023100.0
一地域 における分野分布表 〈表6>
1 II III IV V VI 合 計
実数 %a 実数 0 実数 0 実数 0 実数 % 実数 0 実数 0
都市商業中心地域 584 38.3173 11.4240 15.7 9 0.6 192 12.6326 21.4,1524100.0
都市隣接混合地域 110 64.7 20 11.8 8 4.7 0 o.o 18 10.6 14 8.2 170100.0
臨 海 工 業 地 域 58 57.0 19 18.6 3 2.9 0 0.0 14 13.7 8 7.8 102100'.0
内陸 混 合 地 域 150 61.2 44 1 4 1.6 0 o.o 34 13.9駈13 5.3 245100.0
東北部住宅地域 173 43.0 74 18.4 29 7.2 1 0.2 59 14.6 61 16.6403100.0
南 部 住 宅 地 域 286 49.3 92 15.9 47 8.1 1 0.2 104 18.0 49 8.5 579100.0
合 計 136145.0422 14.0331 10.9 11 0.4 421 13.9477 15.8ノ 3023100.0
一105一
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実数 % 実数 % .実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 0 実数 %
都市商業中心地域 izz20.9462 79.1 16 9.2 157 90.8 9 3.8 231 96.2 0 0.0 9 ioo.oii 5.7 181 94.3 9 2.8 317 97.216711.0135789.0
都市隣接混合地域 63 57.3 47 42.? 9 45.0
、
11 55.0 0 o.o 8 100.0 0 o.o 0 o.o 5 27.8 13 72.2 0 o.o 14100.077 45.3 93 54.7
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ヤ50
.0 29 50.0 7 .: iz 63.2 0 o.o 3 100.0 0 0.0 0 o.o 2 14.3 12 85.7 2 25.0 6 75.0 40 39.2 62 60.8
内陸今後地域 104 69.3 46 30.7 18 40.9 26 59.1 1 25.0 3 75.0 0 o.o 0 o.o 5 14.7 29 85.3 0 0.0 13ioo.o128 52.211747.8
東北部住宅地域 69 39.910460.1 zi 28.4 53 71.6 3 10.3 26 89.7 0 o.o i ioo.o 7 11.9 52 88.1 i 1.5 66 .; ioi 25.1302 74.9
南部住宅地域 iis 40.617059.4 28 30.4 64 69.6 7 14.9 40 85.1 0 o.o i 100.0is 15.4 88 :,. 2 4.1 47 95.916929.2410 70.8
合 計 503 37.0858 63.0 99 23.5323 76.5 20 6.0 311 94.0 0 o.o 11 ioo.o46 io.s375 89.1 14 2.9 463 97.1682 22.6234177.4 躡『
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大阪市の推計人口 〈表8>
(単位:人)
大 阪 市 計 画 局
(平成元年4月1日)
人 口 人口密度 〔参考〕
区 名 面 積
総 数 男 女 (1km2当り) 世 帯 数
総 数 2,633,5781,297,9761,235,802 213.11 12,3581,018,110
北 区 89,075 42,598 46,.477 10.05 8,863 36,953
都 島 区 95,230 47,260 47,970 5.86 16,251 37,270
攝 鳥 区 56,732 27,217 29,515 4.68 12,122 21,887
此 花 区 70;021 35,_347 34,674 11.08 6,320 25,782
中 央 区 58,817 27,141 31,6,76 ... 6,624鴇 26,005
西 区 59,13
、、
28_,180 31,233 5.27 11,2.74 24,143
港 区 90,615 45,852 44,763 8.26 10,970 33,507
大 正 区 81,098 40,810 40,288 9.15 8,863 29,175
天 王 寺 区 65,825 26;064 29,761 4.68 11,928_ 2.2,041
浪 速 区 48,906 24,611 24,295 3.83 12,769 23,160
西 淀 川 区 94,666 47,750 46,916 13.12 7,215 34,238
淀 川 区 161,836 79,883 81,953 12.71 12.,733 66,132
東 淀 川 区 177,483 89,203 .....1 13.15' 13,497气70,744
東 成 区 82,203 39-,297 42,906 4..51 18,227 30,144
生 野 区 158,480 75,929 82,551,_ 8.24一 19,233 54,758
白
旭 区 106,813 51,919 54,894覧6 .11 17,482 40,781
城 東 区 155,347 74,991 80,356 8:47 18,341 57,$06
鶴 見 区 93,813 46,690 47,123 8.10 11,582 31,908
阿 倍 野 区 107,652 50,884 56,768 6.06 17,764 41,601
住 之 江 区 141,522 69,421 72,101 19.30 7,333 50,109
住 吉 区 160,607 77,630 83,077 9.16 17,534 64,941
東 住 吉 区 145,875 70,085 75,790 9.68 15,070 55,004
平 野 区 197,318 97,136 100,182 15.34 12,863 68,704
西 成 区 144,231 82,178 62,053 7.42 19,438 71,317
注1.本 市人 口の推計方法は,国勢調査人 口に 「住民基本台帳」,「外国人登録」を併用 して
毎月の増減人口を算出し,累計 している。
2.昭 和60年10月以前は,国勢調査結果である。ただし,昭和20年11月は人口調査結
果である。
大阪市計画局,『統計時報1989年大阪市計画局380』,1989.
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